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	 1	 日 本 語 の 系 統（ 岩 波 文 庫 ）	–	1999/3/16	(Хаттори	Сиро,	Генеалогия	японского	языка	(нихонгоно	
кейто),	Токио,	Иванами:	1993).


















	 2	 Габдюш (Габдуш) Хусаин Рахимджанович,	тат.	Хөсәен	Габдүш	(1901,	Троицк	–	1944,	Харбин)	
–	 татарский	 писатель,	журналист,	 театральный	 режиссер,	 драматург,	 автор	 ряда	 сборников	
ностальгических	рассказов	и	стихотворений,	издававшихся	в	эмиграции	в	Харбине	и	Токио.





	 4	 Larisa Usmanova,	The	Türk-Tatar	Diaspora	 in	Northeast	Asia:	Transformation	of	Conciousness:	 a	
Historical	and	Sociological	Account	Between	1898	and	the	1950s.	Tokyo,	2007.	367	p.;	Ali Merthan Dündar,	
Japonya’da	Türk	izleri:	Bir	kültüt	mirasi	olarak	Mançurya	ve	Japonya	Türk-Tatar	camileri.	Ankara:	Vadi,	




	 5	 Магира Агеева (в замужестве Хаттори) –	(1909,	село	Подгорный	Шуструй	Краснослободского	
района	Пензенской	губ.	–	1999,	Токио).
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  Процедура обследования материалов на тюрко-татарских языках, 









параметрам,	как	язык, место издания, издатель, жанр издания и содержание.

















10	 Валиди Ахмет-Заки Ахметшахович (в	Турции	Заки	Валиди-Тоган,	Zeki	Velidi	Togan,	1890-1970)	–	
политический	деятель,	публицист;	историк,	востоковед-тюрколог,	доктор	философии	(1935),	профессор	
Стамбульского	(1939-44,	1948-70),	Боннского	(1935-37),	Гёттингенского	(1938-39)	университетов,	





	 Наконец,	 последняя	 группа:	 это	 русскоязычные	 издания,	 в	 основном,	 научно-
исследовательская	литература,	связанная	с	языкознанием,	литературой,	в	меньшей	степени	–	
с	историей	татарского	народа.	



















































	 Научная	 литература	 по	 тюркологии	 и	 языкознанию,	 а	 также	 художественные	
произведения	 татарских	и	иных	 тюркоязычных	авторов	преобладают	 среди	изданий,	
появившихся	в	Москве	(не	менее	16	наименований).
 По жанрам и содержанию публикаций выделяются	следующие	группы	изданий:









17	 Давлетшин Тамурбек Динмухамметович (1904-1983)	–	татарский	историк,	юрист,	общественный	
деятель,	один	из	идеологов	послевоенной	татарской	эмиграции.	Учился	на	юридическом	факультете	
Казанского	(1924-1926),	Иркутского	(1926-1928)	и	Московского	(1928-1930)	университетов,	сотрудник	

















активно	работавших	 в	 эмиграции,	 но	и	 содержание	и	методика	издававшихся	 здесь	
учебников	и	пособий,	программы	обучения	школ.	Перспективным	представляется	изучение	
той	роли,	которую	система	образования	играла	в	сохранении	национальной	идентичности	











































			3.	 	отсканировать	 наиболее	 ценные	и	 уникальные	 эмигрантские	 издания	





22	 Тукай Габдулла, Габдулла Мухамедгарифович Тукаев (1886-1913)	–	выдающийся	татарский	
народный	поэт,	литературный	критик,	публицист,	общественный	деятель	и	переводчик,	один	из	
родоначальников	новой	татарской	литературы.
23	 В	архиве	Хаттори	Сиро	сохранилось	примерно	325	из	400	номеров	газеты,	изданныx	в	1935-1945	
гг.,	что	составляет	самую	полную	коллекцию	этой	газеты,	сохранившейся	в	библиотеках	мира.	Газета	
«Милли	байрак»	была	осмотрена	и	изучена	проф.	Хисао Коматцу,	а	также	Ларисой	Усмановой	(См.:	
Larisa Usmanova	The	Türk-Tatar	Diaspora	in	Northeast	Asia.	Tokyo,	2007.	Pp.	63-71).
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Хаттори	Сиро.	На	основе	этих	сведений	в	дальнейшем	можно	будет	провести	более	глубокий	
анализ	отдельных	групп	изданий	в	зависимости	от	фокуса	исследований	и	выявить	наиболее	
перспективные	исследовательские	темы.
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